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ПРЕДИСЛОВИЕ
Глобальные трансформации, переживаемые человечеством 
в конце XX и начале XXI вв., привели не только к важным по-
зитивным переменам, но и породили явления с отрицатель-
ным вектором направленности, оказавшие негативное влияние 
на нравственность, гражданское самосознание, отношение чело-
века к человеку, обществу, государству, закону. Причины обостре-
ния проблем в сфере права и нравственности связаны и с утратой 
понимания человеком смысла своего существования, жизнен-
ных ориентиров, недооценкой значения образования и культуры 
в развитии и становлении личности, со стремительным ростом 
коммерциализации разных сфер жизни общества. Желание 
не только разобраться в проблематике, но и найти способы, пути 
решения возникших философско-правовых проблем явилось 
основанием организации круглых столов и созданием данного 
сборника.
Сборник «Философия права и права человека» посвящен 
проблематике философии права и прав человека. По структуре 
сборник состоит из двух разделов: раздел первый – «Права че-
ловека: философско-правовой аспект», раздел второй – «Про-
блематика прав человека и философии права в современном 
мировом кинематографе». Данная структура обеспечила широ-
кий спектр обсуждаемых проблем по философии права и правам 
человека. 
Названия разделов определяют общую логику рассмотрения. 
В первом разделе «Права человека: философско-правовой аспект» 
включены научные статьи ученых, аспирантов, магистрантов, 
в которых рассмотрен широкий спектр философско-правовых про-
блем: проблема «неотчуждаемых прав» человека; историко-фило-
софские, философско-правовые, формально-логические аспекты 
права и прав человека. В данном разделе представлены статьи, 
исследующие такие феномены философии права, как правосудие, 
правовая реальность, толерантность, диссидентство, конкретные 
права и свободы человека – право на жизнь, образование, родной 
язык, свободу совести и др. В раздел включены статьи, имеющие 
практическую направленность, так как в них исследуются пробле-
мы, связанные с правозащитной деятельностью Совета Европы, 
преодолением дискриминации этнических меньшинств и т. д. Ста-
тьи первого раздела отражают дискуссионную направленность сле-
дующих научных мероприятий – круглый стол «Права человека: 
философские аспекты» (Екатеринбург, 07.12.2012 г.), круглый стол 
«Права человека: сторонники и противники этой идеи» (Екатерин-
бург, 06.04.2011 г.).
Второй раздел «Проблематика прав человека и философии 
права в современном мировом кинематографе» составлен по ма-
териалам круглых столов 2012, 2013, 2014 и 2015 гг., которые про-
ходили в рамках научных мероприятий Департамента философии 
ИСПН УрФУ. Инициатором, организатором и руководителем кру-
глых столов, дискуссий являются преподаватели кафедры онто-
логии и теории познания Департамента философии ИСПН УрФУ 
и кафедры педагогики ИПиПД УрГПУ. 
За период с февраля 2012 по ноябрь 2015 г. состоялось 20 ме-
роприятий в рамках круглого стола на тему «Проблематика фило-
софии права и прав человека в современном мировом кинемато-
графе». На круглых столах просмотр кинофильмов – «Процесс», 
«Амистад», «Забивание камнями Сорайи М.», «Законопослушный 
гражданин», «Двое в городе», «Венецианский купец», «Большие 
глаза», «Стрингер» и другие – сопровождался дискуссией по акту-
альным проблемам философии права и прав человека. В дискус-
сионном поле участников круглого стола находились такие про-
блемы, как: права человека, свобода и закон, проблемы правового 
государства, гуманности и справедливости, соотношения право-
судия и справедливости, преступления и наказания, защиты прав 
граждан, смертной казни, злоупотребления в сфере прав человека, 
проблема гармонизации отношений личности и государства и др. 
Опираясь на исследования философов, правоведов, достижения 
практиков участники круглых столов аргументировали свою пози-
цию по вышеназванным проблемам.
Авторами научных статей являются преподаватели, ученые 
Уральского федерального университета имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, Уральского государственного педагоги-
ческого университета, студенты, магистранты, аспиранты УрФУ 
(Департамент философии, Департамент международных отноше-
ний). Студентам была предоставлена возможность высказать свою 
позицию по острым проблемам, нашедшим, кроме всего прочего, 
отражение в современном кино, на страницах научного издания. 
Материалы сборника могут быть рекомендованы при изучении 
профильных дисциплин по образовательной траектории «Филосо-
фия права» в рамках направления подготовки «Философия». 
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